












































































Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
La acción exterior de las comunidades autónomas 
en 2007 
ANDALUCÍA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Italia (Roma) 22-25.03.07 Asistencia a la sesión extraordinaria del Comité de las Regiones de la UE con 
  motivo del 50º aniversario del Tratado de Roma. Presentación de un Dictamen 
  por parte del presidente.
Portugal (Lisboa) 5-8.04.07 Inauguración de la delegación de Extenda en Lisboa.
China 29.06-08.07.07 Viaje comercial acompañado de una delegación empresarial de Andalucía.
Marruecos (Tánger) 03.08.07 Asistencia e intervención en un seminario sobre cooperación.
Bélgica (Bruselas) 10-11.10.07 Asistencia al pleno del Comité de las Regiones de la UE.
Italia (Florencia) 17-20.10.07 Presencia a la Asamblea plenaria de la Conferencia de Regiones Periféricas 
  y Marítimas de Europa.
Reino Unido (Londres) 10-13.11.07 Viaje en misión comercial.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Andalucía-Algarve-Alentejo. Proyecto cofinanciado por el FEDER y la Junta de Andalucía 
para apoyar a las tres autoridades regionales en el desarrollo de políticas de cooperación.
   
Fomento de la cooperación entre Andalucía, Algarve y Alentejo (subvenciones reguladas por la Resolución de 1 de febrero de 
2007, de la Secretaría General de Acción Exterior).
   
Coordinación de la participación andaluza en la iniciativa Interreg IIIA España-Marruecos y España-Portugal.   
Desarrollo del Plan de Desarrollo Transfronterizo Andalucía-Norte de Marruecos.   
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Asamblea de las Regiones Europeas: Difusión de actividades.
   
Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa del Consejo de Europa.
  
Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Participación en la conferencia anual celebrada en Lappeenranta (Finlandia), 
difusión de actividades.   
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM). Participación en la Comisión Intermediterránea de la CRPM. 
La Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía participa en 2007 en la organización de la Asamblea Plenaria 
Anual de la Comisión Intermediterránea (Granada) y del seminario “¿Qué futuro para la política regional después de 2013?”, 
organizado por la CRPM y por el Comité de las Regiones (Sevilla). Difusión de actividades.
ARAGÓN
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 10.10.07 Asistencia al pleno del Comité de las Regiones de la UE. Reunión con el presidente 
  de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Recepción del presidente de la comunidad, Marcelino Iglesias, al cónsul general de Francia en Barcelona, Pascal Brice, y a los 
prefectos de Pyrénées Atlantiques, Marc Cabane, y de Hautes-Pyrénées, Enmmanuel Berthier, que visitan Zaragoza con motivo 
de la futura Expo 2008 (12.07.07).
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El presidente de Aragón asiste al XXV Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Bilbao, 20.09.07). 
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Se ostenta hasta fin de 2008 la presidencia de ENCORE (Conferencia Medioambiental de las Regiones Europeas), que reúne a más 
de 100 regiones de Europa. Preparativos de la 8ª Conferencia de ENCORE “Agua y Cambio Climático”, a celebrarse en 2008.
 
Recepción de una delegación de nueve estados norteamericanos miembros del Council of American States in Europe (CASE), con 
el objetivo de conocer nuevas oportunidades de cooperación empresarial (04.06.07).
  
Recepción del presidente de la comunidad al presidente del Comité de las Regiones, Michel Delebarre, con motivo de la futura 
Expo 2008 (15.11.07).
ASTURIAS
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Francia (París 16-19.01.07 Reunión de trabajo sobre la innovación y sobre transacciones electrónicas 
y Baja Normandía)  seguras. Reunión sobre temas portuarios. Intercambio de información sobre
  inteligencia económica. Reunión de trabajo con el embajador de España en 
  Francia, Francisco Villar y Ortiz de Urbina. Reunión de trabajo con el presidente 
  de la región de Baja Normandía, Philippe Duron.
Portugal (Lisboa) 28-30.01.07 Presentación del Principado de Asturias como destino turístico y de promoción 
  empresarial. Foro empresarial con la Cámara de Comercio e Industria Luso-
  Española. Reunión de trabajo con empresarios portugueses. Entrevista con el 
  presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. Entrevista con el Ministro de Medio 
  Ambiente, de Ordenamiento del Territorio y de Desarrollo Regional de Portugal, 
  Francisco Nunes. Entrevista con el presidente regional de Lisboa e Vale do Tejo, 
  Antonio Fonseca Ferreira (Arco Atlántico).
México (México DF) 17-21.02.07 Promoción empresarial. Foro de oportunidades de negocio México-Asturias organi-
  zado por la COMCE en cooperación con el Gobierno del Principado de Asturias.
Reino Unido (Londres) 6-7.03.07 Promoción cultural y empresarial. Reunión de trabajo con Stephen Hawking, 
  Premio Príncipe de Asturias.
Argentina y Uruguay 10-16.03.07 Promoción empresarial. Foro Empresarial Argentina-Asturias y Foro Empresarial 
  Uruguay-Asturias. Entrevista con el vicepresidente de Argentina, Daniel Scioli. 
  Entrevista con el secretario de Política Económica de Argentina, Óscar Tangelson 
  y otras autoridades.
Bélgica (Bruselas y Lieja) 16-18.03.07 Aprobación del proyecto COTER. 8ª Reunión de la Comisión de Política de 
  Cohesión Territorial (COTER).
Italia (Roma) 22-23.03.07 Unión Europea. Sesión Plenaria del Comité de las Regiones. 99ª Reunión de la 
  Mesa del CdR. 69º Pleno Comité de las Regiones. Sesión solemne del 50 aniversario 
  de la firma del Tratado de Roma.
Bélgica (Bruselas) 9-11.10.07 Unión Europea. 103º Reunión de la Mesa del CdR. 71º Pleno del Comité de las 
  Regiones.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Reunión del Buró Político de la Comisión Arco Atlántico (Avilés, 26.02.07).
  
Asamblea General Comisión Arco Atlántico (Gijón, 20.11.07).   
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
VII Asamblea de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas (OTI) (Oviedo, 16.03.07). 
UE. Conferencia Internacional sobre la aportación de las Regiones a la política de empleo, la Estrategia de Lisboa organizada por el 
Gobierno del Principado de Asturias y la CRPM (Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa) (Oviedo, 26.03.07).
Cooperación empresarial. Reunión de trabajo entre los Gobiernos del Principado de Asturias y Zhejiang (Oviedo, 02.04.07). 
Unión Europea. Presentación del Programa EUROsociAL. Inauguración de la Jornada “La Cohesión Social: un desafío para Europa 




































































Foro empresarial Asturias-México (Oviedo y Gijón, 2-3.05.07).
Unión Europea. Presencia en la Conferencia de Presidentes de Regiones (Barcelona, 15-16.05.07).   
Firma de un memorando con UNCTAD (Ginebra, 29.10.07).
   
Firma del European Route of Industrial Heritage (ERIH) (Dusseldorf, 10.05.07). 
 
Firma de la declaración Reserva de la Biosfera de "Rio Oscos, Eo, y Terras de Burón" (París, 18.09.07).   
Acuerdo para que Asturias esté representada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a partir del 2008 (México, 25.09.07).
  
Viajes institucionales y comerciales de varias consejerías y direcciones generales a Portugal, Venezuela, México, Reino Unido, Argentina, 
Uruguay, Países Bajos, Chile, Alemania, Bélgica, Noruega, Francia, Canadá, Italia, China, Suiza, Cuba, Puerto Rico, y Argelia.
BALEARES
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Alemania (Frankfurt) 9-10.10.07 Presentación Feria del Libro de Frankfurt.
Bélgica (Bruselas) 10-11.10.07 Pleno del Comité de las Regiones. Entrevista con Michel Delabarre, presidente 
  del Comité de las Regiones.
Reino Unido (Londres) 11-14.11.07 Asistencia a la feria Turismo World Travel Market 2007.
Francia (Toulouse) 02-03.12.07 Congreso de la Euroregión. Pleno de los presidentes de la Euroregión y traspaso 
  de la presidencia de la Euroregión. Entrevista con Martin Malvy, presidente de la 
  región Midi-Pirineos. Declaración de la Agrupación Europea de Cooperación 
  Territorial (AECT).
CANARIAS
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Portugal (Funchal) 02.10.07 Reunión de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). Reunión de 
  la Asociación de Productores Europeos de Banana (APEB).
Bélgica (Bruselas) 10.10.07 Asistencia al pleno del Comité de las Regiones de la UE.
Reino Unido (Londres) 12.11.07 Visita al pabellón de Canarias en la feria World Travel Market.
Cuba 22.11.07 Asistencia al Festival de tradiciones canarias en América.
CANTABRIA
I. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para realizar proyectos de cooperación internacional 
en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura (Guatemala, 17.02.07).
Convenio de colaboración con la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) para promover la investigación y la formación en 
temas relacionados con la juventud (27.02.07). 
Convenio de colaboración con la provincia de Fujián, China (Fujián, 18.12.07).
CASTILLA-LA MANCHA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Francia (Marsella) 18.01.07 Visita a la factoría de Eurocopter ante la próxima instalación de esta industria en 
  Albacete. Entrevista con el presidente de Eurocopter.
Italia (Milán) 05.09.07 Visita la Feria Internacional de la Energía Solar Fotovoltaica.
El Salvador 29.09 - 03.10.07 Nombramiento doctor Honoris Causa por la Universidad UNICO de Santa Ana 
  (El Salvador) y visita a proyectos de cooperación internacional. Entrevista con la 

















































































































Chile (Valparaíso- 4.10 - 06.10.07 Visita a proyectos de cooperación. Participación en el VIII Foro de Biarritz. 
Santiago de Chile)  Entrevista con con la presidenta de Chile. Entrevista con el presidente del Senado 
  de Chile y con varios ministros. Acuerdo con el gobernador de Valparaíso y con el 
  alcalde de Valparaíso.
Italia (Roma) 19.10.07 Inauguración de la exposición del poeta castellano-manchego Ángel Crespo. 
  Acuerdo con la directora del Instituto Cervantes en Roma para la organización de 
  este y otros actos.
CASTILLA Y LEÓN
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 10.10.07 Asistencia al pleno del Comité de las Regiones de la UE. Impulso de la colaboración 
  con instituciones europeas en materia de energía. Entrevista con el Comisario 
  de Energía de la UE, Andris Piebalgs. Visita a las nuevas instalaciones de la Oficina de  
  la Junta y al nuevo Centro de Negocios de Castilla y León en Bruselas.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Fondos Europeos-Cooperación transfronteriza. Presentación de la propuesta de Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal 2007-2013 (Portugal, 26.03.07).
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros  
Asistencia de la Consejera de Hacienda a la Conferencia de las Finanzas de los Gobiernos Locales y Regionales de Euromoney 
(República Checa, 10.5.07).
Acto de presentación de la Semana Cultural de Castilla y León en Buenos Aires, Argentina (06.04.07). 
 
VIII encuentro de Rectores. Gestión participativa en los sistemas educacionales, preservación y difusión de las culturas brasileña, 
española y portuguesa (Brasil, 19.10.07).  
Asistencia del consejero de Educación a la reunión del Consejo Europeo (Bruselas, 15.11.07) .
 
Exposición de Castilla y León en Buenos Aires, Argentina (21.11.07).
CATALUÑA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 07.02.07 Reunión con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.
Bélgica (Bruselas) 21.02.07 Reunión de los presidentes de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo. Reunión con el 
  Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Javier Solana. Reunión con 
  el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transporte, Jacques Barrot.
Italia (Roma) 22-23.03.07 50 aniversario del Tratado de Roma. Entrevista con el primer ministro de Italia, 
  Romano Prodi. Participación en la sesión plenaria ordinaria del Comité de las 
  Regiones en Roma.
Portugal (Lisboa) 19-20.07.07 Impulso de las relaciones bilaterales Cataluña-Portugal. Entrevista con el presidente 
  de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. Reunión con el primer ministro, José Sócrates. 
  Reunión con el ministro de Economia e Innovación del Gobierno portugués, Manuel 
  Pinho. Reunión con el ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, Mariano 
  Gago. Reunión con el ex primer ministro y ex presidente, Mário Soares. Firma de 
  un acuerdo entre la Radio Televisión Portuguesa y TV3. Firma de un acuerdo entre 
  el Instituto Ramon Llull y el Instituto Camoes.
Alemania (Frankfurt) 09.10.07 Visita a la Feria del Libro de Frankfurt. Reunión con el director de la Feria de 
  Frankfurt, Juergen Boos, con el ministro federal alemán de Finanzas, Peer 
  Steinbrück, y con la alcaldesa de Frankfurt am Main, Petra Roth.
Bélgica (Bruselas) 10.10.07 Participación en la reunión plenaria del Comité de las Regiones. Encuentro con el 













































7Francia (Toulouse) 03.12.07 Reunión de presidentes de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo. Reunión con la 
  comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner. Acto de presentación del 
  AECT Euroregión Pirineos-Mediterráneo. Firma de una declaración de intenciones 
  para la constitución de una AECT.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Participación en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).
Participación en la Euroregión Pirineos-Mediterráneo.
Participación en el Flanders Districts of Creativity (Flanders DC).
Participación en los Cuatro Motores para Europa.
Participación en la Conferencia de Presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE). 
Presencia catalana en la Conferencia de Regiones con Poder Legislativo (REGLEG) durante 2007.
Participación en la Asamblea de Regiones de Europa (ARE).
Participación en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM). 
Participaciónen la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE).
  
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Participación en la Campaña del Milenio de la ONU.
  
Participación técnica en la reunión de donantes del FNUAP.
 
Participación en la Mesa de Donantes de la UNRWA.
  
Participación en la UNESCO: Asistencia a nivel técnico como observador en la delegación española en la primera Conferencia de 
las Partes de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (CPPDEC). 
Participación técnica en la reunión de expertos de la UNESCO sobre cooperación internacional y CPPDEC. Participación técnica y 
del director general en la 34ª Conferencia General de la UNESCO, en la representación de la delegación española. Participación 
técnica en el primer Comité Intergubernamental de la CPPDEC en la delegación española.
Participación en la Mesa para el Diálogo Multiactores para la Reforma de las Organizaciones Internacionales.  
Participación del director de la ACCD en el “First Replenishment Meeting” del Fondo Mundial contra el sida, la malaria y la tuberculosis. 
Participación técnica y de dirección de la ACCD en el encuentro organizado por PNUD ART y la AECI en Madrid sobre la 
Introducción a la Metodología ART, mecanismos de articulación y evaluación con gobiernos autónomos.
 
Viajes institucionales del vicepresidente de la Generalitat a Andorra, Alemania, Bélgica e India: en este último caso firma de un 
acuerdo de intenciones para abrir un lectorado de lengua y cultura catalana en la Universidad Jawaharlal Nehru. Memorando 
de entendimiento del Departamento de la Vicepresidencia-Universitat Jawaharlal Nehru sobre becas. Firma de un convenio de 
cooperación BioRegión de Cataluña-All India Biotech Association.
  
*La Generalitat de Cataluña ha firmado un total de 56 acuerdos de colaboración en materia de acción exterior en 2007.
COMUNIDAD VALENCIANA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Luxemburgo 14.02.07 Reunión con el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Philippe 
  Maystatd. Firma de los acuerdos del BEI con el ente gestor de transporte 
  y puertos de la Generalitat, con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
  Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) y con Ciegsa.
Bélgica (Bruselas) 19.02.07 Junto con Ramón Luis Valcárcel, reunión con el comisario europeo de Sanidad 
  y Protección al Consumidor, Markos Kyprianou.
Hungría (Budapest) 20.02.07 Reunión con el ministro de Agricultura, József Graf y con el secretario de Estado 
  del Ministerio de la Presidencia, Istaván Kolber. Reunión con la presidenta del 
  Parlamento húngaro, Katalin Szili. Encuentro con las delegaciones de empresarios 




































































Alemania (Berlín) 07.03.07 Visita a la Feria Internationale Tourismus Borse.
Italia (Venecia) 27.03.07 Concierto de la Orquesta de la Comunitat Valenciana dirigida por Lorin Maazel. 
  Firma del convenio entre el Palau de les Arts y el teatro La Fenice.
Reino Unido (Londres) 04.04.07 Reunión con Bernie Ecclestone.
Italia (Roma) 23.11.07 Benedicto XVI nombra cardenal a Agustín García-Gasco.
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM). Participación en los grupos de trabajo de empleo y for-
mación; pesca; energía; seguridad marítima; desarrollo sostenible; migraciones; transportes y cooperación internacional. Se 
participa también en la Comisión Intermediterránea, de la cual se toma parte en los siguientes grupos de trabajo: transporte 
marítimo en el Mediterráneo; migraciones; agricultura y desarrollo rural en el Mediterráneo; cooperación territorial; diálogo 
intercultural; turismo sostenible en el Mediterráneo; y política marítima.
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE). Participación en las comisiones de “economía y desarrollo regional”, “política social 
y salud pública” y “cultura y educación”.
Participación en la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional (EURADA).  
Participación en la Conferencia Medioambiental de Regiones de Europa (ENCORE). 
 
Participación en el Convenio Europeo del Paisaje (suscrito en 2006).  
Participación en la Asamblea de la Asociación de Regiones Vitivinícolas Europeas (AREV).  
Participación en la Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH).  
Política Euromediterránea y Nueva Política de Vecindad. Futura sede en Valencia de la Oficina de Enlace ENPI-MED y la Antena 
ENPI del Mediterráneo Occidental.  
Acuerdo de colaboración económico-comercial, científico-técnico y cultural entre el Gobierno de la región de Voronezh, de la 
Federación Rusa, y la Generalitat de la Comunitat Valenciana (26.10.07).  
Declaración de intenciones para el establecimiento de relaciones de cooperación entre la provincia de Guizhou (China) y la 
Comunidad Valenciana (26.11.07).
EXTREMADURA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 13.02.07 Asistencia al Pleno del Comité de las Regiones.
Bélgica (Bruselas) 06.06.07 Asistencia al Pleno del Comité de las Regiones.
Bélgica (Bruselas) 9-10.10.07 Asistencia a la 71ª sesión plenaria del Comité de las Regiones (CdR). Reunión 
  con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y con 
  los comisarios de Política Regional y de Asuntos Económicos y Monetarios, Danuta 
  Hüber y Joaquín Almunia, respectivamente. Celebración del día de Extremadura.
Bélgica (Bruselas) 28.11.07 Asistencia a la 72ª sesión plenaria del Comité de las Regiones (CdR).
II. Acción exterior en materia transfronteriza  
Encuentro del vicepresidente con la presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la región de Alentejo, María Leal 
Monteiro (Arraiolos,Portugal, 08.02.07).
 
Participación en la II reunión de la Comisión Hispano-portuguesa para la Cooperación Transfronteriza (Tavira, Algarve, 23.02.07).
Presentación del proyecto transfronterizo ERIE, protocolo firmado entre la Cruz Roja y la Cruz Vermelha de Portugal para la 
movilización de equipos de respuesta inmediata (Badajoz, 06.03.07).  
  
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros  
V Conferencia internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dedicada a “Regiones rurales 
innovadoras: el papel del capital humano y las TICs” (Cáceres, 21.03.07).
Congreso Internacional de Municipios Intermunicipia 2007 (Cáceres, 11.04.07).
 













































7Acto académico de imposición del doctorado Honoris Causa por la Universidad de Córdoba (Argentina) al presidente de Extremadura, 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 
Firma de un protocolo de intenciones entre la Junta de Extremadura y la Fundación Centro de Estudios Universitarios de la ciudad 
de Córdoba (Argentina).
Jornadas Bilaterales Bulgaria-Extremadura (Cáceres, 17.09.07).
LA RIOJA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 31.01.07 Reunión del presidente con la comisaria de Agricultura. 
Bélgica (Bruselas) 07.02.07 Reunión de presentación del último borrador del Programa Operativo Regional 
  FEDER 2007-2013 a la Comisión Europea.
Bélgica (Bruselas) 14.02.07 Pleno Comité de Regiones. 2ª Reunión del Intergrupo del Vino, creado a petición 
  del presidente Sanz.
Bélgica (Bruselas) 15.03.07 Reunión del presidente con el comisario de Empleo Vladimir Spidla y los directores 
  generales de Sociedad de la Información y Cultura y Comunicación de la Comisión 
  Europea. 
Bélgica (Bruselas) 05.06.07 Intervención del presidente en el evento GOING LOCAL, dentro del Foro “Comunicar 
  Europa al ciudadano” organizado en el Comité de las Regiones.
Francia (París) 11.07.07 Presentación del Centro Internacional de la Lengua de La Rioja-CILENGUA ante 
  ochocientos hispanistas en el XVI Congreso de la Asociación Internacional de 
  Hispanistas.
Rumania (Alba-lulia) 05.09.07 Participación en el XII Consejo Internacional de la AREV (Asociación de Regiones 
  Vitivinícolas Europeas). Defensa de los intereses del sector del vino en relación con 
  la nueva OCM del vino.
Bélgica (Bruselas) 02.10.07 Defensa de la postura de La Rioja en el sector del vino, en relación con la OCM 
  del vino. Reunión de la comisión DEVE del Comité de Regiones y 3ª reunión del 
  Intergrupo del Vino del Comité de Regiones.
Estados Unidos  07.11.07 Presentación del Centro Internacional de la lengua de La Rioja-CILENGUA.
(Cambridge-Massachussets)
Bélgica (Bruselas) 27.11.07 Intervención del presidente en el Comité Económico y Social, órgano consultivo de 
  la Unión Europea. Apoyo a las empresas riojanas del mueble con participación en 
  el Trade Mart de Bruselas.
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Recepción del alcalde de Heze (China), y del vicegobernador de la provincia de Shangdong, y de una delegación de la ciudad de 
Orestia (Rumania) y de una delegación de altos cargos y técnicos del Ministerio de Agricultura de Serbia.
MADRID
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Perú  25-30.11.07 Viaje de carácter político, económico y de cooperación. Entrevistas con el presi-
(Lima, Pisco y Cuzco)  dente de Perú, con el primer ministro, con el alcalde de Lima y otras autoridades. 
  Firma de un convenio con el Comité de Damas de la Oficina del Presidente del 
  Consejo de Ministros (CODAPRIM) y un convenio en materia de sanidad y 
  de asistencia técnica y ayuda humanitaria.
  
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros  
Participación en el X Foro España-Japón, organizado por la Fundación Consejo España-Japón (Nagasaki, 20.10.07).  
Asistencia al Consejo de Administración de la OPCE (Organización de Patronales de Capitales Europeas) (París, 08.11.07). 
 





































































I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 17.01.07 Presentación del posicionamiento de la comunidad autónoma en la futura OCM de 
  frutas y hortalizas, la situación del sector cítrico en Murcia y la problemática que 
  la escasez de agua genera en la agricultura regional. Encuentro con la comisaria 
  europea de Agricultura, Mariann Fischer Boe.
Alemania (Berlín) 09.02.07 Asistencia a la inauguración de la XIV Edición de la Feria Mundial de Frutas y 
  Hortalizas “Fruit Logística”, en la que Murcia presenta un estand. En la visita también 
  participan el Consejero de Agricultura y la Consejera de Hacienda.
Bélgica (Bruselas) 19.02.07 Reunión con el comisario europeo de Sanidad y Consumo, Markos Kyprianou, junto 
  con el presidente de la Generalitat Valenciana, para transmitir al comisario la 
  preocupación por los bajos niveles de control en la importación de productos 
  hortofrutícolas de países terceros. 
Bélgica (Bruselas) 22.02.07 Reunión con el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering, a la que 
  asiste también el presidente de la Generalitat Valenciana, al que hacen llegar sus 
  informes sobre el déficit de control fitosanitario en la llegada de cítricos argenti-
  nos, turcos y del Magreb a la UE, solicitando que se aumenten dichos controles.
Italia (Roma) 23.03.07 Asistencia al Pleno Extraordinario del Comité de las Regiones en conmemoración 
  del 50 aniversario del Tratado de Roma. En dicho pleno se aprueba la “Declaración 
  de las ciudades y regiones a favor de Europa”.
Italia (Florencia) 19.10.07 Asistencia a la XXXV Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas 
  Marítimas de la UE, en la que el presidente de la región de Murcia es reelegido 
  vicepresidente del Buró Político de este organismo.
Reino Unido (Londres) 12.11.07 Inauguración del estand de la Región de Murcia en la feria World Travel Market 
  acompañado por el Consejero de Turismo y Consumo. En ella se presenta la oferta 
  turística de Murcia.
NAVARRA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Estados Unidos  28.01 - 03.02.07 Asistencia a la III Semana de Navarra en EEUU, organizada por la Cámara de 
(Nueva York   Comercio e Industria de Navarra. El objetivo del encuentro es promocionar los 
y San Francisco)  productos agroalimentarios de Navarra.
PAÍS VASCO
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Gante) 10.07.07 Homenje a los “niños de la guerra” evacuados de Euskadi durante la Guerra Civil 
  española.
Guatemala 17.07.07 Foro de Biarritz y encuentro con el presidente de Guatemala.
Santo Domingo  05-09.09.07 Reunión con el presidente de la República Dominicana, con los presidentes del 
y Puerto Rico  Congreso y Senado y otras autoridades. Firma del Protocolo de intenciones entre 
  el Ministerio de Educación dominicano y el Departamento de Educación del 
  Gobierno vasco. Reunión con el Gobernador de Puerto Rico.
Argentina,  06-13.10.07 Semana Vasca en Rosario, Argentina. Foro de Biarritz en Chile. Reuniones con las 
Chile y Colombia  autoridades. Presentación de EMPREBASK Colombia. 
México 27-31.10.07 Creación del Euzko Etxea de México. Encuentro con EMPREBASK México. 
  Reuniones con las autoridades. Visita a un centro de cooperación.
Nota: Este anexo ha sido elaborado a partir de los datos facilitados a la Fundació CIDOB por las propias comunidades autónomas.
Elaboración: Fundació CIDOB
